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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TUJUH muka surar yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan. Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan hanya lima soalanpertamamengikut susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
l. Selepas suatu siri sintesis Kiliani-Fischer terhadap (+)-gliseraldehid, gula (l)
yang tidak diketahui diasingkan daripada campuran tindak balas. Maktumat
berikut diperolehi tentang (l):
(i) Formula molekul CoHrzOo(ii) Mengalami mutaputaran(iii) Bertindak balas dengan air bromin untuk menghasilkan suatu asid aldonik(iv) Bertindak balas dengan fenilhidrazina untuk menghasilkan suatu osazon, tl
178 0C(v) Bertindak balas dengan HNOr untuk menghasilkan suatu asid aldarik aktif
optik
(vi)
(vii)
(viii)
Degradasi Ruff diikuti dengan pengoksidaan HNol menghasilkan suatu
asid aldarik tidak aktif optik
Dua degradasi Ruff diikuti dengan pengoksidaan HNor menghasilkan
asid m e s o-tartarik (HOOCCHOHCHOHCOOH)
-Pemetilan (menggunakan cH3I dan Agzo) diikuti dengan hidrolisisberasid menghasilkan suatu terbitan 2,3,4,6-tetra-O-meiil
...12-
(a)
(KOE 22r)
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Lukis suatu struktur projeksi Fischer bagi bentuk rantai terbuka (l).
(12 markah)
-Lu\i: konformasi paling stabil bagi bentuk hemiasetal siklik paling stabilbagi (1).
(8 markatr)
Lukis sb:uktur bagi nukleotida berikut:
(i) guanosina 5'-trifosfat(iD 2'-deoksiadenosina5,-monofosfat
(b)
(a)2.
(b)
(c)
(i) cadangkan suatu mekanisme bagi penukaran tersebut.(ii) Terangkanbagaimanapenukarantersebutmungkinmenyebabkan
mutasi semasa pereplikaan.
(8 markah)
Aminoglikosida alifatik agak stabil dalam bes tetapi dihidrolisiskan oleh
asid cair dengan cepat. cadangkan suatu mekanisme bagi hidrolisis
bermangkin asid.
HOH2C
H.O+
-* 
R2NH2+
Pendedahan kepada asid nitrous boleh
kepada urasil.
(4 markah)
menyebabkan penukaran sitosina
gula
(8 markah)
.../3_
f
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(10 mukah)
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(a)Somates11lf J^l"ff f -J:[t',li:i"r:!i*H:ffi ffi ,iil";]:'if'ditentukan d(
enzim' et'o#f;; iill"titot' apakah 
struktur pnn
(1) Degradasi Edman memberi PTH-Ala'
(ii)Hidrolisisni}irr1113ng}rasilkanpeptrdayangmempunyaiun'tanyang
ditunlukkan berikut:
Phe-TrP
Thr-Ser-CYs
LYs-Thr-Ph
Thr-Phe-Thr-S9r-CtVs
Asn-Phe-Pfre-TrR-lVs- 
"AIa-GlY-CYs-LYs' Asn-P 
ne
4.
(b) runju*11;"i5.tr*"*r"rttffir.#l!il: 
tripeptida -;;:-t
menggunaKz
Tunjukkan langKah-tangkah
berikut:
dalam biosintesis mana-mana 
dua sebatian YanB
l
(a)
Endokrosin
Angustifolionol
...14'
7
